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Development of theoretical and technological foundations of obtaining the modern multifunctional powder-constructive materials with participation of self-fluxing alloys
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3.	Суть розробки, основні результати.

(укр.)
 В роботі встановлено, що перспективними для створення порошкових композиційних матеріалів конструкційного призначення і виробів з них є композиці з заліза та самофлюсівних сплавів (СФЗ). На основі вивчення процесів змочування розплавами СФЗ твердих поверхонь заліза та його сплавів, взаємодії між ними, процесів пресування та спікання запропоновані технологічні режими та технологічний процес отримання порошкових виробів конструційного призначення для роботи в умовах великих навантажень.
 
(рос.)  
В работе установлено, что перспективными для создания порошковых композиционных материалов конструкционного назначения и изделий из них являються композиции из железа и самофлюсующихся сплавов (СФЖ). На основании изучения процессов смачивания твердых поверхностей железа и его сплавов, взаимодействия между ними, процес сов прессования и спекания предложены технологические режимы и технологический процесс получения порошкових изделий конструкционного назначения для работы в условиях высоких нагрузок.
     
(англ.)
It is shown that promising to create a powder composite materials for constructional purposes and their products have a composition of iron and self-fluxing alloys (SFI). Based on the study of the processes of wetting of solid surfaces of iron and its alloys, the interaction between them, pressing and sintering processes proposed technological regimes and process for producing powder products for constructional purposes to work under high loads.

4.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності 
Оформляється патент на матеріал та технологію.

5.	Порівняння зі світовими аналогами.
       Характеристики матеріалів та технологічного процесу  виготовлення виробів з порошкових композиційних матеріалів за участю заліза та самофлюсівних сплавів перевищує науково-технічний рівень кращих вітчизняних аналогів і знаходиться на рівні світових.

6.	Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, терміни впровадження та окупності, показники).
       Експлуатаційні харакеристки виробів з розроблених матеріалів у 3-5 разів вищі ніж у аналогів, що значно підвищує техніко-економічні показники їх засосування. Простота технологічного процесу отримання виробів з розроблених матеріалів та наявність і їх складі СФЗ знижує їх собівартість  і підвищує конкурентоздатність на ринку подібної продукції. 
       Вартість реалізації проекту 500–600 тис.грн. Термін окупності 2,0–2,5 роки.
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8.	Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна документація, бізнес-план, готова до впровадження).
      Проект технологічної інструкції по виготовленню виробів конструкційного призначення з композиційних матеріалів на основі заліза та самофлюсівних сплавів

9.	Існуючі результати впровадження.
      Акт промислових випробувань від 16.10.2013 р., який свідчить про збільшення ресурсу роботи виробів з розроблених матеріалів у 4–6 разів у порівнянні з виробами аналогами.
       Наміри про впровадження розроблених матеріалів та виробів з них на ипідприємстві “КоДА”, м. Бровари, Київської обл. (Лист №311 від 21.11.2013 р. за підписом директора підприємства П.А.Резаненко)
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